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Coprecipitation of titanium with aluminium hydroxide was investigated using ammonium 
hydroxide as precipitant. Precipitate of aluminium hydroxide waS usually prepared directly 
in the solution containing titanium sa1t， but in some case it was pre-formed and titanium salt 
solution was added to it later on. The relation between. percentage of titanium coprecipitated 
and pH value of solution was investigated in detai1. Effects of concentrations of aluminium 
salt， titanium sa1t， and ammonium sa1t were also examined. The amount of titanium in 
precipitate or fi1trate was determined spectrophothmetrica11y. 
1. 緒言 2. 実験
共沈現象についての基礎的知見を得るために行なっ 2.1 試薬
てきた種々の金属イオンの水酸化アルミニウムに対す (1)チタン (IV)標準溶液7) (1 XlO-2M) 
る共沈現象についての研究V，ooJ心の一環として，チタ シュウ酸チタンカリウム (K2TiO(C204，)2・2H20J
ン (IV)イオンの場合について検討した。一般にはチ 3.68gを500mlケノレダーノレフラスコに採り，硫酸アン





としてアルミニウム塩やアンモニウム塩の濃度などが (2)ジアンチピリルメタン溶液8) (1 %) 
あるが，最も大きな要因はやはり溶液の pHであり， ドータイトジアンチピリノレメタン10gを2N硫酸300
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図3 共沈率の経時変化












1 XlO-5乱1Ti4+，1 xlO-8M Ah(SU4)8， 2xlO-2乱f
NH4Cl，250C 
pH 共沈率，箔 pH 共出率，%
3.5 22 7.2 94 
3.7 33 7.6 80 
3.8 38 8.0 67 
4.1 65 8.6 65 
4.6 82 9.1 80 
4.9 98 9.6 85 
5.3 99 10.2 88 
5.6 99 10.8 89 




lxlO-5お1:Ti4+， lxlO-3M AIClg， 2xlO-2恥f
NH4Cl， 250C， 
pH 共沈率，箔 pH 共枕率，箔
3.6 22 7.5 85 
4.0 40 7.9 77 
4.5 83 8.4 67 
4.8 94 8.9 67 
5.2 95 9.4 78 
5.6 96 9.8 86 
6.1 97 10.3 89 
6.5 97 10.8 90 
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図4 共沈率に対する pHの影響
1xlO-5M Ti4+， 1 xlO-8M AhCSU4)8， 
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図5 共沈率に対する pHの影響
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図6 チタン単独存在における pHの影響
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図7 共枕率に対するアノレミニウムイオン濃度の影響
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図8 共、比率に対する pHの影響(遠枕法)






1xlO-5M Ti4+， 1xlO-8M AIC13， 25'C， pH宇6.0
(NH4，Cl)，M 共、比率，% (NH4，Cl)，M 共沈率， 96 
0.001 95 0.08 93 
0.002 95 0.10 93 
0.005 95 0.20 92 
0.01 94 0.50 95 
0.02 94 1.00 97 
0.04 94 1.50 100 
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